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)NTRODUCTION
4HE฀ MAJORITY฀ OF฀ 'REENLANDERS฀+ALAALLIT	฀THE฀)NUIT฀PEOPLE฀OF฀
'REENLAND฀ HAVE฀ BEEN฀ LIVING฀
ALONG฀ THE฀ ฀ KILOMETRE฀ COAST
LINE฀ OF฀ WESTERN฀ 'REENLAND฀ THE฀
WORLDS฀BIGGEST฀ISLAND฀FOR฀CENTU
RIES฀/NLY฀A฀MINORITY฀HAVE฀INHAB
ITED฀ THE฀ EAST฀ COAST฀ 4HE฀ STATUS฀ OF฀
'REENLANDERS฀ AS฀ INDIGENOUS฀ IS฀
GROUNDED฀ IN฀ THEIR฀ COLONIAL฀ RELA
TIONSHIP฀ WITH฀ $ENMARK฀ WHICH฀
DATES฀ BACK฀MORE฀ THAN฀ ฀ YEARS฀
4HROUGHOUT฀ THIS฀ PERIOD฀ 'REEN
LANDERS฀ HAVE฀ CHANGED฀ THEIR฀ SET
TLEMENT฀ PATTERNS฀ QUITE฀ DRAMATI
CALLY฀4HE฀$ANISH฀GOVERNMENT฀HAS฀PURSUED฀DIFFER
ENT฀SETTLEMENT฀POLICIES฀RANGING฀FROM฀DECENTRALISA
TION฀ TO฀ CENTRALISATION฀ DEPENDING฀ ON฀ ITS฀ SPECIFIC฀
RESOURCE฀AND฀WELFARE฀STRATEGIES฀)N฀THE฀POST฀3ECOND฀
7ORLD฀7AR฀PERIOD฀URBANISATION฀WAS฀ FOR฀EXAMPLE฀
SEEN฀BY฀THE฀$ANISH฀GOVERNMENT฀AS฀A฀NECESSARY฀STEP฀
TO฀IMPROVE฀CONDITIONS฀IN฀'REENLAND฀'REENLANDERS฀
ON฀THE฀OTHER฀HAND฀VERY฀OFTEN฀CONSIDERED฀URBANISA
TION฀TO฀BE฀A฀DESTRUCTIVE฀COLONIAL฀PROJECT฀AS฀THE฀IM
PROVEMENTS฀IN฀LIVING฀CONDITIONS฀WERE฀ALSO฀LINKED฀TO฀
A฀ RADICAL฀ CHANGE฀ IN฀ THEIR฀WAY฀ OF฀ LIFE฀ AND฀ CULTURAL฀
ORIENTATION฀4ODAY฀฀OF฀THE฀POPULATION฀IN฀'REEN
LAND฀ LIVES฀ IN฀ CITIES฀ AND฀ NUMBERS฀ ARE฀ INCREASING฀
'RNLANDS฀3TATISTIK฀฀	
3INCE฀฀'REENLAND฀HAS฀HAD฀REGIONAL฀ SELFGOV
ERNANCE฀ AND฀ THE฀ 'REENLAND฀ (OME฀ 2ULE฀ WHICH฀ IS฀
DOMINATED฀BY฀)NUIT฀IS฀IN฀FULL฀CHARGE฀OF฀MOST฀DOMESTIC฀
MATTERS฀ AND฀ POLICYMAKING฀ 4ODAY฀ THE฀ (OME฀ 2ULE฀
GOVERNMENT฀ IS฀PROMOTING฀CENTRALISATION฀AND฀URBANI
SATION฀ BASED฀ ON฀ ARGUMENTS฀ THAT฀ ARE฀ QUITE฀ SIMILAR฀ TO฀
THE฀FORMER฀$ANISH฀COLONIAL฀AND฀POSTCOLONIAL฀POLICIES฀
4HIS฀APPARENT฀PARADOX฀CAN฀ONLY฀BE฀FULLY฀UNDERSTOOD฀IF฀
IT฀ IS฀ APPRECIATED฀ THAT฀ CONTEMPORARY฀ URBANISATION฀ IS฀
THE฀GOVERNMENTS฀STRATEGY฀BY฀WHICH฀TO฀STRENGTHEN฀)N
UIT฀SELFDETERMINATION฀4HUS฀IN฀'REENLAND฀URBANISA
TION฀ OF฀ THE฀ INDIGENOUS฀ POPULATION฀ PROMOTED฀ BY฀ ITS฀
OWN฀GOVERNMENT฀CASTS฀A฀NEW฀PERSPECTIVE฀ON฀SOME฀IS
SUES฀RELATED฀TO฀THE฀URBANISATION฀OF฀INDIGENOUS฀PEOPLES฀
IN฀GENERAL
#OLONISATION
7HEREAS฀THE฀$ANISH฀PREFERRED฀A฀DECENTRALISED฀SETTLE
MENT฀ PATTERN฀ WHEN฀ 'REENLANDS฀ PRIMARY฀ RESOURCES฀
WERE฀MARINE฀MAMMALS฀ SEALS฀ AND฀WHALES	฀ THE฀ CEN
TRALISATION฀ OF฀ THE฀ POPULATION฀ WAS฀
SEEN฀AS฀AN฀ADVANTAGE฀FROM฀THE฀BE
GINNING฀OF฀THE฀TH฀CENTURY฀ON฀WHEN฀
THE฀ EMERGING฀ FISHING฀ INDUSTRY฀ DE
PENDED฀ ON฀ A฀ STABLE฀ AND฀ ACCESSIBLE฀
WORKFORCE฀!FTER฀THE฀3ECOND฀7ORLD฀
7AR฀TWO฀$ANISH฀POLITICAL฀INITIATIVES฀
'฀AND฀'	฀DESIGNED฀TO฀ENCOUR
AGE฀AMONG฀OTHER฀THINGS	฀URBANISA
TION฀LED฀TO฀THE฀CLOSURE฀OF฀A฀NUMBER฀
OF฀SMALLER฀COMMUNITIES฀4HE฀MOVE
MENT฀ OF฀ PARTS฀ OF฀ THE฀ 'REENLANDIC฀
POPULATION฀ TO฀ A฀ HANDFUL฀ OF฀ TOWNS฀
WAS฀ SEEN฀ BY฀ THE฀ $ANISH฀ GOVERN
MENT฀ AS฀ A฀ WAY฀ OF฀ IMPLEMENTING฀
MODERNISATION฀ INDUSTRIALISATION฀
AND฀IMPROVED฀LIVING฀CONDITIONS฀)N฀
฀FOR฀EXAMPLE฀THE฀$ANISH฀GOVERNMENT฀DECIDED฀TO฀
CLOSE฀DOWN฀ THE฀MINING฀ TOWN฀OF฀1ULLISSAT฀BECAUSE฀ IT฀
WAS฀ CONSIDERED฀ UNPROFITABLE฀ $AHL฀ ฀ 	฀ -ORE฀
THAN฀฀PEOPLE฀HAD฀TO฀BE฀MOVED฀TO฀OTHER฀PLACES฀IN฀
'REENLAND
)N฀THE฀FEW฀TOWNS฀SELECTED฀AS฀THE฀PRIMARY฀ENGINES฀
OF฀DEVELOPMENT฀SUBSTANTIAL฀ INVESTMENTS฀WERE฀CHAN
NELLED฀INTO฀INFRASTRUCTURE฀HOUSING฀PRODUCTION฀FACILI
TIES฀AND฀EDUCATIONAL฀AS฀WELL฀AS฀HEALTH฀INSTITUTIONS฀4HE฀
CONSTRUCTION฀AND฀RUNNING฀OF฀THESE฀FAST฀GROWING฀CITIES฀
WAS฀PRIMARILY฀IN฀THE฀HANDS฀OF฀$ANES฀AND฀INCREASING
LY฀'REENLANDERS฀ FELT฀ LIKE฀BYSTANDERS฀ IN฀ THE฀DEVELOP
MENT฀OF฀THEIR฀OWN฀HOMELAND฀#ONSEQUENTLY฀THEY฀VERY฀
OFTEN฀PERCEIVED฀URBANISATION฀AND฀THE฀CITY฀ITSELF฀AS฀A฀
$ANISH฀COLONIAL฀PROJECT฀$URING฀THE฀S฀AND฀S฀
'REENLANDERS฀ FIGHTING฀ FOR฀ SELFGOVERNANCE฀ USED฀ THE฀
CITIES฀AS฀A฀SYMBOL฀OF฀$ANIFICATION฀IE฀THE฀COLONIAL฀PROC
ESS฀OF฀ASSIMILATING฀'REENLANDERS฀INTO฀A฀$ANISH฀WAY฀OF฀
THINKING฀AND฀BEHAVING฀.OT฀SURPRISINGLY฀THE฀HUNTING฀
AND฀ FISHING฀WAY฀ OF฀ LIFE฀ IN฀ THE฀ SMALLER฀ COMMUNITIES฀
WAS฀SINGLED฀OUT฀BY฀THESE฀POLITICAL฀ACTIVISTS฀AS฀MORE฀IN฀
LINE฀WITH฀THE฀'REENLANDIC฀CULTURE฀AND฀WAY฀OF฀THINKING฀
THAN฀THE฀HECTIC฀URBAN฀CITY฀LIFE฀฀฀฀฀
3OCIAL฀PROBLEMS฀
!S฀PART฀OF฀THE฀CRITIQUE฀OF฀THE฀URBANISATION฀AND฀MOD
ERNISATION฀POLICY฀PURSUED฀BY฀THE฀$ANES฀'REENLANDERS฀
MOVING฀TO฀THE฀CITY฀WERE฀PORTRAYED฀AS฀FREE฀HUNTERS฀BE
ING฀TURNED฀INTO฀SEASONAL฀UNEMPLOYED	฀WORKERS฀6AL
UES฀ASSOCIATED฀WITH฀GENDER฀ROLES฀BEING฀ON฀THE฀LAND฀
TRADITIONAL฀ SKILLS฀ FAMILY฀ ETC฀WERE฀ CHALLENGED฀ IN฀ THE฀
CITY฀WHICH฀MANY฀SAW฀AS฀BEING฀CULTURALLY฀AND฀SOCIALLY฀
DESTRUCTIVE฀)N฀FACT฀THE฀S฀AND฀S฀ARE฀OFTEN฀CON
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SIDERED฀AS฀THE฀PERIOD฀WHEN฀$ENMARKS฀COLONIAL฀PRES
ENCE฀HAD฀ITS฀STRONGEST฀IMPACT
&OR฀MANY฀URBANISATION฀WAS฀TRAUMATIC฀AND฀PEOPLE฀
STILL฀TALK฀OF฀CITY฀LIFE฀AS฀BEING฀@NON'REENLANDIC฀.UUK฀
THE฀BIGGEST฀CITY฀IN฀'REENLAND฀IS฀FOR฀EXAMPLE฀OFTEN฀RE
FERRED฀ TO฀BY฀$ANES฀AND฀'REENLANDERS฀ALIKE฀AS฀A฀NON
'REENLANDIC฀TOWN฀IN฀THE฀FOLLOWING฀WAY฀h)F฀YOUVE฀ONLY฀
BEEN฀TO฀.UUK฀YOUVE฀NOT฀SEEN฀THE฀REAL฀'REENLANDv฀4HE฀
TOWN฀WAS฀SEEN฀AS฀THE฀PLACE฀OF฀ACCULTURATION฀AND฀MOD
ERNISATION฀ ฀A฀POINT฀OF฀VIEW฀ THAT฀OFTEN฀ LED฀ TO฀CITY฀ LIFE฀
BEING฀DESCRIBED฀AS฀ONE฀OF฀ ANONYMITY฀AND฀ LONELINESS฀
4HIS฀ IS฀NOT฀UNIQUE฀TO฀'REENLAND฀2EFERRING฀TO฀)QALUIT฀
THE฀ CAPITAL฀ OF฀ )NUITCONTROLLED฀ .UNAVUT฀ IN฀ NORTHERN฀
#ANADA฀JOURNALIST฀*ANE฀'EORGE฀	฀SAYS฀THAT฀h.U
NAVUTS฀CAPITAL฀CAN฀BE฀A฀COLD฀PLACE฀WHERE฀฀UNLIKE฀ANY฀
OTHER฀COMMUNITY฀IN฀.UNAVUT฀฀PASSERSBY฀DONT฀AU
TOMATICALLY฀GREET฀EACH฀OTHER฀ON฀THE฀STREETv฀4HIS฀UNDER
STANDING฀ OF฀ URBAN฀ LIFE฀ AS฀ DESTRUCTIVE฀ OF฀ THE฀ COHESIVE฀
MECHANISMS฀THAT฀MAINTAIN฀TRADITIONAL฀SOCIAL฀ORDER฀AND฀
LIFE฀IN฀THE฀SMALL฀COMMUNITIES฀HAS฀DOMINATED฀THEORIES฀
OF฀URBANISATION฀SINCE฀THE฀END฀OF฀THE฀TH฀CENTURY
&OR฀MANY฀'REENLANDERS฀MOVING฀TO฀THE฀CITY฀MEANT฀
FACING฀UP฀TO฀A฀NUMBER฀OF฀PROBLEMS฀IF฀NOT฀PERSONALLY฀
THEN฀AS฀PART฀OF฀CITY฀LIFE	฀ALCOHOL฀ABUSE฀DOMESTIC฀VIO
LENCE฀SUICIDE฀ATTEMPTS฀SOCIAL฀FRAGMENTATION฀AND฀CUL
TURAL฀DISORIENTATION฀!DDED฀TO฀THESE฀WERE฀UNEMPLOY
MENT฀HOUSING฀PROBLEMS฀LANGUAGE฀SHORTCOMINGS฀AND฀
HEALTH฀ISSUES฀-ANY฀EXPLAIN฀THE฀ROOT฀OF฀THE฀PROBLEM฀IN฀
THE฀FOLLOWING฀WAY฀h4HE฀DEVELOPMENT฀TOOK฀PLACE฀TOO฀
FASTv฀฀
3ELFGOVERNANCE
฀WAS฀A฀TURNING฀POINT฀FOR฀THE฀)NUIT฀IN฀'REENLAND฀
(OME฀2ULE฀WAS฀ INTRODUCED฀ AND฀ A฀ REGIONAL฀ GOVERN
MENT฀WAS฀ESTABLISHED฀THAT฀WAS฀QUITE฀RAPIDLY฀HANDED฀
RESPONSIBILITY฀ FOR฀ MOST฀ DOMESTIC฀ MATTERS฀ .UTTALL฀
	฀ %VERY฀ YEAR฀ THE฀ )NUITDOMINATED฀ GOVERNMENT฀
RECEIVES฀A฀CONSIDERABLE฀BLOCK฀GRANT฀FROM฀$ENMARK฀IN฀
ORDER฀ TO฀ENSURE฀ THE฀ FINANCIAL฀BASIS฀ON฀WHICH฀ TO฀PRO
VIDE฀WELFARE฀SERVICES฀FOR฀THE฀REGIONS฀ESTIMATED฀POPU
?
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LATION฀ OF฀ ฀ INCLUDING฀ APPROXIMATELY฀ ฀
$ANES	฀/NLY฀A฀FEW฀MATTERS฀REMAIN฀UNDER฀THE฀CONTROL฀
OF฀ $ENMARK฀ &OREIGN฀ POLICY฀ IS฀ ONE฀ POLITICAL฀ AREA฀ IN฀
WHICH฀ 'REENLAND฀ HAS฀ TRIED฀ TO฀ GAIN฀ MORE฀ INFLUENCE฀
OVER฀ THE฀ LAST฀DECADES฀ )N฀฀AN฀AGREEMENT฀WAS฀FI
NALLY฀REACHED฀BETWEEN฀'REENLAND฀AND฀$ENMARK฀THAT฀
GAVE฀'REENLAND฀A฀FAR฀BIGGER฀SAY฀IN฀FOREIGN฀POLICY฀AS฀
WELL฀AS฀THE฀POSSIBILITY฀OF฀PURSUING฀LIMITED฀INDEPEND
ENT฀NEGOTIATIONS฀WITH฀FOREIGN฀STATES
4ODAY฀IT฀IS฀'REENLANDS฀AMBITION฀TO฀OBTAIN฀A฀GREAT
ER฀DEGREE฀OF฀ INDEPENDENCE฀ FROM฀$ENMARK฀AND฀ECO
NOMIC฀DEPENDENCE฀ON฀THE฀YEARLY฀BLOCK฀GRANT฀HAS฀BEEN฀
SINGLED฀OUT฀AS฀THE฀MAIN฀OBSTACLE฀TO฀ESTABLISHING฀A฀MORE฀
SELFSUSTAINED฀'REENLAND฀CAPABLE฀OF฀DEVELOPING฀ON฀ITS฀
OWN฀TERMS฀!฀'REENLANDIC฀#OMMISSION฀ON฀3ELF$ETER
MINATION฀ RECENTLY฀ SUGGESTED฀ A฀ REORGANISATION฀ OF฀ THE฀
ECONOMIC฀STRUCTURE฀IN฀ORDER฀TO฀ADVANCE฀THIS฀PROCESS฀
)N฀ITS฀REPORT฀THE฀#OMMISSION฀PUTS฀GREAT฀EMPHASIS฀ON฀
CHANGES฀ THAT฀MAY฀ RESULT฀ IN฀MORE฀ COSTEFFECTIVE฀ PRO
DUCTION฀ AND฀ ADMINISTRATION฀ 4HE฀ CONCENTRATION฀ OF฀
PEOPLE฀IN฀CITIES฀IS฀ONLY฀MENTIONED฀INDIRECTLY฀INSOFAR฀AS฀
THE฀PRECONDITIONS฀ FOR฀ THE฀PROPOSED฀DEVELOPMENT฀
ARE฀BASED฀ON฀ THE฀ IDEA฀ THAT฀PRODUCTION฀ SHOULD฀BE฀
LOCATED฀WHERE฀THE฀CONDITIONS฀ARE฀BEST฀4HIS฀MEANS฀
WHERE฀OVERHEADS฀ARE฀AS฀LOW฀AS฀POSSIBLE฀AND฀WHERE฀
AN฀ EDUCATED฀ WORKFORCE฀ IS฀ AVAILABLE฀ $UE฀ TO฀ THE฀
HIGH฀ COSTS฀ OF฀ TRANSPORT฀ WATER฀ AND฀ ELECTRICITY฀ IN฀
'REENLAND฀AND฀IN฀THE฀!RCTIC฀IN฀GENERAL฀THIS฀HAS฀TO฀
MEAN฀THE฀TOWNS฀4HE฀'REENLANDIC฀GOVERNMENT฀DE
CIDED฀TO฀FOLLOW฀THE฀#OMMISSIONS฀SUGGESTIONS฀AND฀
IMPLEMENTED฀REALCOST฀PRICES฀FOR฀TRANSPORT฀WATER฀
AND฀ELECTRICITY฀3O฀IT฀HAS฀NOW฀BECOME฀MORE฀EXPEN
SIVE฀TO฀LIVE฀IN฀REMOTE฀AREAS฀THAN฀IN฀DENSELYPOPU
LATED฀ AREAS฀ WHERE฀ COSTS฀ CAN฀ BE฀ MAINTAINED฀ AT฀ A฀
LOWER฀LEVEL฀4HIS฀POLICY฀ENCOURAGES฀CENTRALISATION฀
IN฀A฀FEW฀CENTRES฀AND฀THUS฀THREATENS฀THE฀LIVELIHOODS฀
OF฀ THOUSANDS฀ OF฀ 'REENLANDERS฀ LIVING฀ IN฀ SMALLER฀
COMMUNITIES฀#ENTRALISATION฀WHICH฀HAS฀BEEN฀NOT
ED฀ BY฀ 'REENLANDERS฀ AS฀ BEING฀ A฀ COLONIAL฀ $ANISH฀
PROJECT฀HAS฀NOW฀TURNED฀INTO฀A฀PREREQUISITE฀FOR฀THE฀
DEVELOPMENT฀OF฀A฀TRULY฀SELFSUSTAINED฀NONCOLONIAL฀
'REENLAND฀"UT฀THIS฀ADMIRABLE฀GOAL฀MAY฀ALSO฀HAVE฀
ITS฀NEGATIVE฀SIDEEFFECTS
#ONTEMPORARY฀URBANISATION
#OMPARED฀TO฀THE฀RAPID฀INCREASE฀IN฀SIZE฀OF฀OTHER฀CIT
IES฀ AROUND฀ THE฀WORLD฀!RCTIC฀ CITIES฀ ARE฀ DEFINITELY฀
SMALL฀SCATTERED฀AND฀INVISIBLE฀IN฀THE฀GLOBAL฀ECONO
MY฀-ANY฀PEOPLE฀THEREFORE฀OFTEN฀FEEL฀UNCOMFORTA
BLE฀ TALKING฀ ABOUT฀ URBANISM฀ AND฀ URBANISATION฀ IN฀
THE฀!RCTIC฀)T฀DOES฀INDEED฀SOUND฀A฀CONTRADICTION฀IN฀
TERMS฀ "UT฀ CITIES฀ LIKE฀ )QALUIT฀ #ANADA	฀ .UUK฀
'REENLAND	฀ 9AKUTSK฀ 3IBERIA	฀ !NCHORAGE฀ AND฀
&AIRBANKS฀!LASKA	฀ARE฀IMPORTANT฀DRIVERS฀OF฀DEVEL
OPMENT฀ IN฀ THE฀!RCTIC฀ )N฀'REENLAND฀ THREE฀MAJOR฀
CITIES฀ CAN฀ BE฀ SINGLED฀ OUT฀ .UUK฀ n฀ THE฀ CAPITAL฀ ฀
฀INHABITANTS	฀3ISIMIUT฀	฀AND฀)LULISSAT฀
	฀฀OF฀THE฀POPULATION฀OF฀'REENLAND฀LIVE฀IN฀
THESE฀ THREE฀ CITIES฀7HATS฀MORE฀ OVER฀ ฀ OF฀ THE฀
'REENLANDIC฀POPULATION฀LIVE฀IN฀CITIES฀4HESE฀CITIES฀
ARE฀MAJOR฀ ECONOMIC฀DRIVERS฀ 3IX฀ OUT฀ OF฀ TEN฀ LAND
BASED฀ INDUSTRIES฀ IN฀ 'REENLAND฀ ARE฀ FOR฀ EXAMPLE฀
BASED฀IN฀.UUK฀AS฀ARE฀SEVEN฀OUT฀OF฀TEN฀CONSULTANCY฀
FIRMS฀.IELSEN฀	฀ )T฀ IS฀A฀ FACT฀ THAT฀URBAN฀LIFE฀ IS฀
THE฀REALITY฀FOR฀A฀MAJOR฀PART฀OF฀THE฀POPULATION฀AND฀
EVEN฀THE฀REMOTEST฀SMALL฀COMMUNITY฀IN฀'REENLAND฀
IS฀TIED฀STRUCTURALLY฀INTO฀THE฀URBAN฀CENTRES฀AND฀DE
PENDS฀ON฀THEM฀FOR฀A฀NUMBER฀OF฀SERVICES฀4HE฀VUL
NERABILITY฀AND฀RESILIENCE฀OF฀SMALLER฀COMMUNITIES฀IS฀
THUS฀ CLOSELY฀ LINKED฀ TO฀ THE฀DEVELOPMENT฀OF฀URBAN฀
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CENTRES฀"ECAUSE฀OF฀THIS฀STRUCTURAL฀INTEGRATION฀'REEN
LAND฀CAN฀AS฀SUCH฀BE฀TERMED฀AN฀URBAN฀SOCIETY
7HAT฀IS฀INTERESTING฀IS฀NOT฀THE฀SIZE฀OF฀THE฀'REENLAN
DIC฀CITIES฀EVEN฀THOUGH฀THIS฀DOES฀OF฀COURSE฀ INFLUENCE฀
URBANITY฀4HE฀IMPORTANCE฀OF฀THESE฀CITIES฀LIES฀IN฀THE฀SIG
NIFICANCE฀!RCTIC฀PEOPLE฀ASCRIBE฀TO฀THEM฀AND฀WHAT฀SO
CIAL฀CULTURAL฀AND฀ECONOMIC฀CAPITAL฀THEY฀INVEST฀IN฀THEM฀
!RCTIC฀ CITIES฀ HAVE฀ INDEED฀BECOME฀MOVERS฀ OF฀ CHANGE฀
WITH฀RESPECT฀TO฀EDUCATION฀EMPLOYMENT฀POLITICS฀AD
MINISTRATION฀ART฀SPORT฀RECREATION฀INVESTMENT฀HEALTH
CARE฀AND฀SO฀FORTH฀4HE฀URBAN฀CENTRES฀CONSTITUTE฀A฀PRI
MARY฀ ARENA฀ FOR฀ CULTURAL฀ CREATIVITY฀ AND฀ CULTURAL฀ PRO
DUCTION฀AMONG฀'REENLANDERS฀AND฀)NUIT฀IN฀GENERAL฀)N฀
THE฀URBAN฀AREAS฀A฀MULTIPLICITY฀OF฀)NUIT฀IDENTITIES฀AND฀
NUMEROUS฀STRATEGIES฀BY฀WHICH฀!RCTIC฀PEOPLES฀CAN฀EN
GAGE฀IN฀MODERNITY฀AND฀POSTMODERNITY฀CAN฀BE฀FOUND฀
4HESE฀URBAN฀CENTRES฀ARE฀ FOR฀EXAMPLE฀ARENAS฀ FOR฀EX
PERIMENTING฀WITH฀NEW฀WAYS฀OF฀UNDERSTANDING฀COM
MUNICATION฀CONFLICT฀RESOLUTION฀NEIGHBOURING฀SOCIAL
ITY฀FAMILY฀LIFE฀AND฀FAMILY฀OBLIGATIONS฀4HE฀URBAN฀ARENA฀
IN฀.UUK฀IS฀ALSO฀A฀SETTING฀WHERE฀$ANISH฀ENTREPRENEURS฀
AND฀4HAI฀RESTAURANT฀OWNERS฀ADD฀TO฀THE฀CROSSCUTTING฀
SOCIAL฀AND฀CULTURAL฀LIFE฀4HIS฀MULTICULTURAL฀SETTING฀MAY฀
ESTABLISH฀NEW฀WAYS฀OF฀UNDERSTANDING฀BELONGING฀AND฀
SOCIAL฀ORGANISATION฀)N฀THE฀!RCTIC฀CITIES฀FRAGMENTATION฀
OF฀THE฀SOCIAL฀ORDER฀AND฀OF฀THE฀ECONOMIC฀AND฀SOCIAL฀HET
EROGENEITY฀ OF฀!RCTIC฀ COMMUNITIES฀ IS฀ BECOMING฀ EVI
DENT฀AND฀AT฀TIMES฀IT฀IS฀BEING฀MAPPED฀OUT฀IN฀THE฀URBAN฀
SPACE฀!REAS฀OF฀POOR฀AND฀MARGINALISED฀)NUIT฀ARE฀DEVEL
OPING฀AS฀WELL฀AS฀AREAS฀OF฀RICH฀AND฀SUCCESSFUL฀)NUIT฀5N
BEARABLE฀HOUSING฀PROBLEMS฀HOMELESSNESS฀AND฀SOCIAL฀
POLARISATION฀ARE฀ALSO฀FACTS฀OF฀URBAN฀!RCTIC฀LIFE฀
฀"UT฀WE฀ALSO฀SEE฀THAT฀!RCTIC฀CITY฀DWELLERS฀DEFINITELY฀
ENGAGE฀ INVEST฀AND฀FLOURISH฀IN฀THE฀CITIES฀.UUK฀IS฀AL
WAYS฀REFERRED฀TO฀AS฀A฀$ANISH฀TOWN฀)T฀IS฀NOT฀SUPPOSED฀
TO฀REFLECT฀THE฀REAL฀'REENLAND฀"UT฀฀OF฀THE฀'REENLAN
DIC฀POPULATION฀ACTUALLY฀LIVES฀IN฀.UUK฀AND฀A฀STUDY฀BY฀
$ANISH฀ANTHROPOLOGIST฀"O฀7AGNER฀3RENSEN฀	฀IN
DICATES฀THAT฀THE฀INHABITANTS฀OF฀.UUK฀LIKE฀IT฀AND฀HAVE฀
MADE฀THE฀CITY฀THEIR฀OWN฀4HIS฀SHOULD฀NOT฀COME฀AS฀A฀SUR
PRISE฀AS฀.UUK฀AND฀OTHER฀BIG฀CITIES฀IN฀'REENLAND฀HAVE฀
BECOME฀MORE฀ATTRACTIVE฀AND฀NOW฀CONSTITUTE฀DYNAMIC฀
ARENAS฀WHERE฀)NUIT฀AND฀HUMAN฀CULTURAL฀AND฀SOCIAL฀CREA
TIVITY฀ CAN฀ BE฀ LIVED฀ OUT฀ EXPOSED฀ CHALLENGED฀ TRANS
FORMED฀AND฀COMMUNICATED฀#ITIES฀ARE฀DOING฀THEIR฀BEST฀
TO฀PROMOTE฀THEMSELVES฀AS฀ATTRACTIVE฀4HIS฀WAS฀SEEN฀FOR฀
EXAMPLE฀IN฀฀AND฀THE฀SPRING฀OF฀฀WHEN฀THE฀CITIES฀
OF฀.UUK฀3ISIMIUT฀AND฀-ANIITSOQ฀COMPETED฀TO฀APPEAR฀
AS฀ATTRACTIVE฀TO฀INVESTMENT฀AS฀POSSIBLE฀!T฀STAKE฀WAS฀A฀
POTENTIAL฀AGREEMENT฀WITH฀A฀FOREIGN฀COMPANY฀TO฀ESTAB
LISH฀A฀LARGE฀ALUMINIUM฀SMELTING฀PLANT฀WHICH฀COULD฀LEAD฀
TO฀THE฀CREATION฀OF฀SEVERAL฀THOUSAND฀NEW฀JOBS฀3UCH฀COM
PETITION฀OVER฀LIMITED฀RESOURCES฀INCLUDING฀AN฀EDUCATED฀
WORKFORCE	฀IS฀QUITE฀FREQUENT฀฀
7HEN฀'REENLANDIC฀CITIES฀STAND฀FOR฀POSSIBILITIES฀AND฀
WELFARE฀THEY฀ATTRACT฀PEOPLE฀ESPECIALLY฀THE฀YOUNG	฀AS฀
WELL฀AS฀ INDUSTRY฀4HIS฀URBAN฀ORIENTATION฀HAS฀ INCREAS
INGLY฀MADE฀IT฀MORE฀DIFFICULT฀FOR฀SMALLER฀COMMUNITIES฀
TO฀MAINTAIN฀THEIR฀POSITION฀IN฀THE฀MODERNISATION฀PROC
ESS฀DEFINED฀BY฀THE฀(OME฀2ULE฀)F฀THIS฀CONTINUES฀IT฀WILL฀
MOST฀LIKELY฀BE฀EVER฀MORE฀DIFFICULT฀TO฀MAINTAIN฀A฀LIVELI
HOOD฀IN฀SMALL฀AND฀REMOTE฀COMMUNITIES฀AND฀PART฀OF฀
THE฀'REENLANDIC฀POPULATION฀WILL฀PROBABLY฀FEEL฀LIKE฀BY
STANDERS฀ IN฀ THE฀ DEVELOPMENT฀ BEING฀ PURSUED฀ BY฀ THE฀
(OME฀2ULES฀POLICY฀ TO฀ STRENGTHEN฀ THE฀ECONOMY฀AND฀
INDEPENDENCE฀OF฀'REENLAND฀฀
฀
5RBAN฀CULTURAL฀AND฀POLITICAL฀PLATFORMS
7HEN฀YOUNG฀URBAN฀'REENLANDERS฀ ENGAGE฀ CREATIVELY฀
IN฀THE฀HIPHOP฀CULTURE฀PRESENT฀THEMSELVES฀ON฀-YSPACE฀
0HOTOS฀*AKOB฀#HRISTENSEN฀-EDONOS
???????????????????????????????฀฀฀ ? ฀
OR฀ARE฀ATTRACTED฀TO฀A฀CAREER฀AS฀A฀MINING฀ENGINEER฀IT฀IS฀A฀
PART฀OF฀CONTEMPORARY฀'REENLANDIC฀CULTURE฀4HIS฀IS฀BE
CAUSE฀THEY฀ENACT฀AND฀FULFIL฀THEMSELVES฀AS฀'REENLAND
ERS฀IN฀A฀n฀FOR฀THEM฀n฀MEANINGFUL฀AND฀SELFASCRIBED฀WAY฀
7HEN฀THE฀)NUITRUN฀(OME฀2ULE฀GOVERNMENT฀AIMS฀TO฀
STRENGTHEN฀SELFDETERMINATION฀FOR฀'REENLAND฀BY฀CREAT
ING฀AN฀EFFECTIVE฀ECONOMY฀ IN฀WHICH฀URBANISATION฀ IN
DUSTRIALISATION฀AND฀GLOBALISATION฀ARE฀CENTRAL฀ELEMENTS฀
IT฀CAN฀BE฀SEEN฀AS฀A฀PART฀OF฀'REENLANDIC฀CULTURE฀AND฀SO
CIETY฀ 4HE฀ ENDEAVOURS฀ OF฀ THE฀ INDIGENOUS฀ PEOPLE฀ OF฀
'REENLAND฀TO฀STRENGTHEN฀THEIR฀SOCIETY฀AND฀TO฀BREAK฀THE฀
ASYMMETRIC฀ RELATIONSHIP฀WITH฀ $ENMARK฀ n฀ A฀ PROCESS฀
TERMED฀ 'REENLANDISATION฀ ฀ HAVE฀ INCREASINGLY฀ BEEN฀
BASED฀ON฀CLAIMING฀THEIR฀RIGHT฀AS฀POLITICAL฀AGENTS฀TO฀DE
TERMINE฀THEIR฀OWN฀FUTURE฀RATHER฀THAN฀ON฀THE฀BASIS฀OF฀A฀
WELLDEFINED฀CULTURAL฀AGENDA฀%VEN฀THOUGH฀'REENLAND
ISATION฀MAY฀FOR฀MANY฀ENTAIL฀A฀DEGREE฀OF฀SPECIFIC฀CUL
TURAL฀PERSPECTIVE฀)฀CLAIM฀THAT฀IT฀PRIMARILY฀ENTAILS฀THE฀
WISH฀THAT฀'REENLAND฀SHOULD฀BE฀RUN฀BY฀'REENLANDERS฀
3EJERSEN฀ 	฀ )T฀ CAN฀ THEREFORE฀ BE฀ CLAIMED฀ THAT฀ THE฀
FUTURE฀OF฀'REENLANDIC฀CULTURE฀AND฀SOCIETY฀IS฀BASED฀ON฀
THE฀POSSIBILITY฀OF฀MAKING฀CHOICES฀AND฀DEALING฀WITH฀THE฀
POSITIVE฀AND฀NEGATIVE฀CONSEQUENCES฀OF฀THOSE฀CHOICES฀
RATHER฀THAN฀ON฀THE฀CONTENT฀OF฀THE฀CHOICES฀4HE฀FOCUS฀ON฀
THE฀POLITICAL฀POSSIBILITY฀OF฀MAKING฀CHOICES฀RATHER฀THAN฀
THE฀CONTENT฀OF฀THE฀CHOICES฀DOES฀OF฀COURSE฀NOT฀RULE฀OUT฀
THE฀FACT฀THAT฀GOVERNMENTS฀MAY฀TAKE฀UNINFORMED฀AND฀
DEVASTATING฀CHOICES฀THAT฀MAY฀HAVE฀CONSEQUENCES฀FOR฀
PARTS฀OF฀THE฀POPULATION฀4HE฀DEGREE฀AND฀DIRECTION฀OF฀
URBANISATION฀IS฀ONE฀OF฀THESE฀DIFFICULT฀CHOICES
4HE฀CASE฀OF฀URBANISATION฀IN฀'REENLAND฀SHOWS฀THAT฀
THERE฀IS฀NO฀ONETOONE฀RELATIONSHIP฀BETWEEN฀URBANISA
TION฀ AND฀ INDIGENOUS฀ PEOPLES฀ )N฀ THE฀ POST฀ 3ECOND฀
7ORLD฀7AR฀PERIOD฀URBANISATION฀WAS฀PART฀OF฀A฀COLONIAL฀
AND฀MODERNISING฀PROJECT฀DETERMINED฀AND฀OPERATED฀BY฀
THE฀$ANISH฀AUTHORITIES฀4ODAY฀URBANISATION฀ IS฀DETER
MINED฀AND฀OPERATED฀BY฀THE฀)NUITRUN฀GOVERNMENT฀AS฀
PART฀ OF฀ A฀ STRATEGY฀ TO฀ CREATE฀ A฀ MORE฀ SELFDETERMINED฀
'REENLAND฀LOOSENING฀ITS฀COLONIAL฀TIES฀WITH฀$ENMARK฀
4HE฀TEMPORAL฀AND฀SPATIAL฀SPECIFICITIES฀OF฀URBAN฀FORMS฀
AND฀PROCESSES฀THEREFORE฀HAVE฀TO฀BE฀ACKNOWLEDGED฀AS฀
THEY฀OFFER฀AN฀APPRECIATION฀OF฀ THE฀ALTERNATIVES฀ FOR฀OR
GANISING฀URBAN฀SOCIETIES฀,EEDS฀฀	฀
)T฀ IS฀ALSO฀ IMPORTANT฀ TO฀APPRECIATE฀ THAT฀ THE฀'REEN
LAND฀ CASE฀ IS฀ QUITE฀ UNIQUE฀ &EW฀ INDIGENOUS฀ PEOPLES฀
AROUND฀ THE฀WORLD฀ HAVE฀ THE฀ SAME฀ POLITICAL฀ AND฀ ECO
NOMIC฀POSSIBILITIES฀THAT฀MAY฀MAKE฀URBANISATION฀A฀VI
ABLE฀STRATEGY฀4HE฀'REENLANDIC฀POLITICAL฀INSTITUTION฀OF฀
THE฀(OME฀2ULE฀ AND฀ THE฀MUNICIPAL฀ COUNCILS฀DISCUSS฀
COORDINATE฀AND฀EVALUATE฀DECISIONS฀1UITE฀ IN฀CONTRAST฀
TO฀THIS฀SITUATION฀MILLIONS฀OF฀INDIGENOUS฀PEOPLE฀LIVING฀
IN฀URBAN฀AREAS฀WORLDWIDE฀HAVE฀TO฀MAKE฀UNINFORMED฀
AND฀UNCOORDINATED฀CHOICES฀ON฀AN฀INDIVIDUAL฀OR฀FAMILY฀
LEVEL฀WHERE฀THE฀hURBAN฀DREAMv฀OFTEN฀TURNS฀OUT฀TO฀BE฀
A฀LIFE฀OF฀EXTREME฀POVERTY฀AND฀SOCIOCULTURAL฀DISORIEN
TATION฀
4HIS฀CENTURY฀HAS฀BEEN฀NAMED฀THE฀URBAN฀CENTURY฀AS฀
MORE฀PEOPLE฀NOW฀LIVE฀IN฀CITIES฀THAN฀IN฀RURAL฀AREAS฀!N฀
INCREASING฀NUMBER฀OF฀INDIVIDUALS฀BELONGING฀TO฀INDIG
ENOUS฀GROUPS฀ALSO฀LIVE฀IN฀URBAN฀AREAS฀FOR฀A฀NUMBER฀OF฀
REASONS฀$AHL฀AND฀*ENSEN฀	฀AND฀THEY฀FACE฀A฀STRUC
TURALLY฀ ENFORCED฀ CULTURE฀ OF฀ POVERTY฀ AND฀ DISCRIMINA
TION฀4HE฀POTENTIAL฀TO฀MAKE฀URBAN฀LIFE฀MEANINGFUL฀AND฀
VIABLE฀FOR฀INDIGENOUS฀PEOPLES฀MAY฀LIE฀IN฀THE฀CREATION฀
OF฀URBAN฀POLITICAL฀PLATFORMS฀THROUGH฀WHICH฀THEY฀CAN฀
ARTICULATE฀THEIR฀DEMANDS฀AND฀RAISE฀THEIR฀PROBLEMS฀IN฀
MORE฀COORDINATED฀WAYS฀3UCH฀URBAN฀PLATFORMS฀FOUND
ED฀ON฀THE฀AWARENESS฀AND฀RIGHTS฀OF฀INDIGENOUS฀PEOPLES฀
MAY฀EVEN฀HOLD฀THE฀POTENTIAL฀ TO฀ IMPROVE฀THE฀ LIVES฀OF฀
INDIGENOUS฀PEOPLES฀LIVING฀OUTSIDE฀URBAN฀AREAS฀AND฀OF฀
NONINDIGENOUS฀PEOPLES฀SHARING฀SIMILAR฀LIVING฀CONDI
TIONS฀IN฀THE฀CITY฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀฀฀?
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